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“A Regional Follow-Up Study at  Two Years of Age
in Extremely Preterm and  Very Preterm Infants”
 1. Ongeveer de helft van de kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 24 
en 25 weken overlijdt. Indien zij overleven hebben ze een kans van 55% op een 
zeer abnormale neurologische, psychomotorische of mentale ontwikkeling (dit 
proefschrift).
 2. Hoewel de mortaliteit van zeer vroeg geboren kinderen tussen 1983 en 1996/1997 
fors is gedaald van 30% naar 11%, is het percentage kinderen met een zeer abnor-
male ontwikkeling op de leeftijd van 2 jaar toegenomen van 1% naar 15%. 
(dit proefschrift).
 3. Zeer vroeg geboren kinderen zijn op de leeftijd van 2 jaar kleiner en lichter 
dan kinderen van de algemene populatie; de schedelomvang is gelijk. Postnataal 
gebruik van dexamethason is negatief geassocieerd met alle drie deze groeipara-
meters (dit proefschrift).
 4. De invloed van intra- én extra-uteriene groeivertraging bij zeer vroeg geboren 
kinderen op de lengtegroei op tweejarige leeftijd is vergelijkbaar (dit proefschrift).
 5. Zeer vroeg geboren kinderen die op de à terme leeftijd een normale lengte en 
gewicht hebben (> -1.3 SD/P
10
), vertonen daarna een lengtegroei vergelijkbaar 
met de Nederlandse referentiecurven (dit proefschrift).
 6. Bronchopulmonale dysplasie (BPD) komt voor in 20% van de kinderen met 
een zwangerschapsduur < 32 weken en is geassocieerd met meer respiratoire 
problemen en een abnormale neurologische ontwikkeling op de leeftijd van 2 
jaar. Bovendien is bij kinderen met BPD de psychomotorische en mentale ont-
wikkelingsindex volgens de Bayley schalen bijna 1 standaarddeviatie lager dan bij 
kinderen zonder BPD (dit proefschrift).
 
7. NICU betekent niet voor niets “Neonatal Intensive Care Unit” en niet “Neo-
natal Intensive Cure Unit” (THHG Koh, Counselling parents of extremely premature 
infants. Lancet 1997; 289). Hierbij sluit aan, dat men bij de opvang van zeer vroeg 
geboren kinderen, door veranderende ideeën over de transitiefase van immature 
longen, wereldwijd steeds meer geneigd is zich te houden aan de regel “Don’t 
just do something, stand there!” (AH Jobe, Transition/Adaptation in the Delivery 
Room and Less RDS: “Don’t Just Do Something, Stand There!” J Pediatrics 2005;284 
– 286).
 8. Jaarlijks krijgen 70.000 kinderen in Nederland te maken met echtscheiding van 
hun ouders (E Spruijt, Scheidingskinderen, 2007). Ouders van kinderen met een 
geboortegewicht < 1500 gram hebben een tweemaal zo hoge kans op een echt-
scheiding (S Swaminathan et al, Delivering a very low birth weight infant and the sub-
sequent risk of divorce or separation. Matern Child Health J 2006; 473 – 479).
 9. Wereldwijd begon men in 1983 zonder gedegen follow-up dexamethason toe te 
dienen aan te vroeg geboren kinderen die bronchopulmonale dysplasie dreigden 
te ontwikkelen. Hetzelfde dreigt nu met hydrocortison te gebeuren: “Laten we 
echter leren van de dexamethason ervaring en een meer wetenschappelijke bena-
dering toepassen” (KL  Watterberg, Postnatal steroids for bronchopulmonary dysplasia: 
Where are we now? J Pediatrics 2007; 327 – 328).
10. Goede zorg voor ouders is de beste zorg voor kinderen (Monique Duijvestijn, 
afdeling maatschappelijk werk LUMC).
11. Wie sport, denkt niet goed. Wie goed denkt, sport niet (Midas Dekkers, bioloog).
12. Ondanks de emancipatie vindt men het nog steeds vreemd wanneer de vrouw 
des huizes in een duurdere auto rijdt dan haar echtgenoot.
13. Vergeet nooit, dat alles ooit met een glimlach is begonnen (Walt Disney).
14. Een stelling is gemakkelijker te weerleggen dan op te stellen (Aristoteles).
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